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ABSTRAK 
ANC merupakan upaya untuk mengatasi kematian maternal yang terjadi 
pada saat kehamilan maupun persalinan, dengan melaksa.nakan antenatal care 
secara baik dan teratur maka kehamilan dapat dipantau. Oleh karena itu 
pemeriksaan kehamilan dimulai pada trimester I yaitu sejak ia diketahui hamil 
sampai melahirkan secara tertatur. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara tingkat 
pengetahuan ibu hamil tentang ANC dengan pemeriksaan kehamilan pada 
trimester I di Puskesmas pembantu Bayeman kecamatan Gondang Wetan. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain cross sectional dengan 
studi analitik. Sampel diambil dari 48 responden. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan simple random sampling dan pengumpulan data diambil dari 
kuesioner dan KMS ibu hamil. Analisa data yang digunakan adalah uji statisktik 
chi-square. 
Dari basil uj i statistik chi-square hubungan antara tingkat pengetahuan 
ibu hamil tentang ANC dengan pemeriksaan KI mumi diperoleh basil x2 hitung 
(13, 16) lebih besar dari x2 tabel (3,84). Sehingga Ho ditolak dan H1 diterima 
berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu hamil tenta.ng ANC dengan 
pemeriksaan KI mumi. 
Berdasarkan hal tersebut diatas diperlukan penyuluhan tentang pentingnya 
ANC secara efektif dengan memperhatikan latar belakang pengetahuan ibu hamil 
dan tidak membedakan ada tidaknya faktor resiko. 
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